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La recherche qui est à la base de cette communication a comme objectif regarder de près les 
premières expériences architecturales des coopératives d'habitation économique (CHE) 
conçues entre les années 70 | 80 au Portugal. Étant encore en fonctionnement, les CHE ont 
toujours constitué une alternative au marcher foncier et à l'habitation sociale menée par l'état, 
favorisant l'accession des populations à la propriété au moyen d'un engagement plus ou 
moins direct des futurs habitants. On cherchera à établir un rapport entre une démarche 
participative de production du logement et les concrétisations spatiales qui en ont résulté.  
L'étude des cas privilégie une approche à l'expérience concrète que les habitants 
maintiennent avec leurs logements, interprétée au moyen d'une méthode ethno | socio | 
architecturale qui s'appuie sur l'analyse des discours des habitants croisée avec un 
décryptage des espaces habités.  
